

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































欢迎广大读者通过邮局订阅《民族艺术》（邮发代号 48－58，2009 年每册定价 12．50 元），如在当地订
阅有困难或需破季订阅、单册购买，可汇款到《民族艺术》杂志社发行部邮购。
本刊尚有少量 1987 年、1988 年、1989 年 1－4 期，1990 年 2、3、4 期、1993 年 1、4 期、1994 年 1、3、4
期，1995 年第 2 期，1996 年 2、3、4 期，1997 年 1、2 期，每册 5．00 元（含邮费）。1998 年 3、4 期，1999 年、
2000 年、2001 年 1－4 期，每册 8 元（含邮费）。2002 年、2003 年、2004 年、2005 年、2006 年 1－4 期，每册 10
元（含邮费），2007 年 1－4 期，2008 年 1－4 期，每册 12．50 元（含邮费）。欢迎购阅。
地址：广西南宁市民主路 11－4 号 邮政编码：530023
《民族艺术》杂志社 电话：（0771）5621053
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